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Variance−time plot for the MTV trace
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Loss rate as a function of normalized buffer size and cutoff time (MTV, util=0.8)
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Loss rate as a function of normalized buffer size and cutoff time (BC, util=0.4)
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Shuffle loss rate as a function of normalized buffer size and cutoff time (MTV, util=0.8)
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Shuffle loss rate as a function of normalized buffer size and cutoff time (BC, util=0.4)
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Loss rate as a function of Hurst parameter and marginal scaling (MTV, util=0.8)
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Loss rate as a function of Hurst parameter and number of superposed streams
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Loss rate as a function of normalized buffer size and marginal scaling (MTV, util=0.8)
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Loss rate as a function of normalized buffer size and marginal scaling (Bellcore, util=0.4)
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